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La investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la ejecución del 
presupuesto por resultados en la calidad de gasto público en la Unidad Ejecutora 005-III-
DIRTEPOL-Truijillo año 2017, el diseño de la investigación es no experimental y de corte 
transversal. Y de un nivel descriptivo, las técnicas empleadas fueron el análisis 
documental, base datos y la observación el instrumento usado es una guía de análisis 
documental, la población es la Unidad Ejecutora 005-III-DIRTEPOL-Trujilo año 2017, la 
muestra es la ejecución del programa presupuestal 0030 y el análisis es la unidad de 
economía y finanzas y la unidad de planeamiento, secretaría ejecutiva de la Unidad 
Ejecutora 005-III-DIRTEPOL-Trujillo año 2017.De acuerdo a los datos obtenidos se 
concluye que la incidencia de la ejecución del presupuesto por resultados en la calidad de 
gasto público  en la Unidad Ejecutora 005-III-DIRTEPOL-Trujillo año 2017. Es positiva 
porque se determinó el índice de eficacia es del 90% y de eficiencia en 90%, economía 
95% y calidad del 80%. Todos estos indicadores estratégicos contribuyen a cambios en el 
bienestar del ciudadano al disminuir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 
a través del accionar policial. 
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He objective of the research was to determine the incidence of budget execution by results 
on the quality of public expenditure in Executing Unit 005-III-DIRTEPOL-Truijillo 2017, 
the design of the research is non-experimental and cross-sectional. And from a descriptive 
level, the techniques used were the documentary analysis, database and observation. The 
instrument used is a document analysis guide, the population is the Executing Unit 005-III-
DIRTEPOL-Trujilo year 2017, the sample is the execution of the 0030 budget program and 
the analysis is the economy and finance unit and the planning unit, executive secretariat of 
the Executing Unit 005-III-DIRTEPOL-Trujillo, 2017. According to the data obtained, it is 
concluded that the incidence of the execution of the budget for results in the quality of public 
expenditure in Executing Unit 005-III-DIRTEPOL-Trujillo year 2017. It is positive because 
the efficacy index is 90% and efficiency is 90%, economy 95% and quality of the 80% All 
these strategic indicators contribute to changes in the welfare of the citizen by reducing the 
crimes and faults that affect citizen security through police action. 
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